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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 4.080/62 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Luis Cebreiro Ri
vera cese en el minador Vulcano y pase destinado -a
la fragata rápida &Ivo.
-
Este destino se. confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
Excmos.Sres.
Sres. ...
o NIETO
Orden Ministerial. núm. 4.081/62 (D). Se -dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Leira Anei
ros pase destinado a la fragata rápida Ravo, césando
en la fragata -Legazpi.
Este destino, se confiere con carácter 'forzoso
urgente.
Madrid, 22 de noviembre de 1962. ,
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Y
OrZen Ministerial núm, 4;082/62 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío D. Manuel Lago
Delgado y D. Antonio Palmero Vega cesen -en sus
actuales destinos y embarquen en el destructor
Oquendo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.•
Madrid, 22 de ..aoviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.083/62 (D). Se
dis
pone que el Alférez de Navío
D. Federico de Pazos
Lozano cese en Fa -fragata Magallanes y embarque
en
la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
.
Éste CYstino se confiere con carácter voluntario.
efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.9 de la Orden Ministerial de 31 de julio
de
1959 (D. O. núm. 171).
-
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Número 266.
■••■•••••••■■■
Orden Ministerial -núm. 4.084/62 (D).i
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de junio de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden .seis
meses de licencia ecuatorial, para Cádiz, a partir de
la fecha del notado y cumplido en su buque, al Ca
pitán de Corbeta (A) don Juan Serrano Pizarro, que
cesará- como Segundo Comandante de la fragata Vas
co Núñez de Balboa una vez sea relevado.,
Durante el disfrute, de esta licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, y quedará a disposición
de la Superior Autoridad de dicho Departamento.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
,Excmos. Sres. ...
Sres."... •
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.085/62 (D). Por
cumplir en 17 de mayo dl próximo ario la edad re
glamentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Teniente dé Navío (a) de la Escala de Tie
rra D. Gumersindo Grafía Martínez cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
-
(
Reserva Naval.
NIETO
I
• Período de prácticas.
Orden Ministerial núm. 4.086/62 (D). Para
cuMplimentar lo dispuesto en el qrtículo 44 del
Re
glamento de la Reserva Naval, respecto
al personal"
que ha de ser Movilizado para efectuar
'las prácticas
que- en dicho artículo se determina, se dispone que
el
Alférez de Navío de la Reserva ,Naval que a. continua
ción se relaciona sea pasaportado con la antelación
suficiente para que el día 1 de febrero
de 1963 se
presente a la Autoridad que se espeCifica,
embar
cando luego,- en calidad de movilizado, eri
el buque
que dicha Autoridad disponga y
en las ¿Todiciones
señaladas en el artículo 46' del citado Reglamento:
Ordenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz.
- Don Manuel Rodríguez Cruz.— Tiomiciliadb
en
Valciepeñas (Ciudad Real)., calle Seis -de jimio,
17.
Perrinahecer,á embarcado- durante un período
de
cuarenta y cinco días, y a su _terminación
será pasa
.
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portado nuevamente-para su punto de origen, con
forme al articuló 45 (lel mismo Reglamento, quedan
do en la situación de "desmóvilizado".
-
Madrid,. 22 de no-viembre de 1962.
Excnios. •Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y ásimilado...
k
'Destinos.
Orden. Ministerial núm. 4.087/62 (D).—Se dis
pone que el Çontramaestre primero D. Moisés •Ta
loada Cárbalrada cese en el disfrute de la licencia
ecuatorial Que le fué concedida por Orden Ministerial
número 551/62, de 17 de febrero de 1962 (D. Q. nú
mero 42), y pase a prestar sus servicio, con carác
ter voluntario,a la Grúa 7, del, Tren Naval del Arse
nal de la Base Naval de Canarias, el cual continuará
percibiendo los • beneficios económicos que establece
el apartado d) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (j). 0. núm. 81) hasta el día 16 de febrero
próximo, fecha en que el interesado debería finalizar
la referida licencia ecuatorial.
Este destino no se encuentra comprendido eft nin
guno de los apartados de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59; de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 22 de_noviembre d 1962.
Excmos. Sres. .,.
NIETO
Orden "Ministerial núm. 4.088/62 (D). Se dis
pone que. el Electrónico primerd D. Adolfo Carreira
País y el Escribiente primero D. Ramiro Segade
Noya cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen_a prestar sus servicios, con carácter'
forzoso, en el destructor antisubmarino Oquelido.
Al cumplimiento de la presente Orden de destinos
se .dará carácter de urgencia.
7. -Madrid, 22 de noviembre de. 1962.
Excmos. Sres. a...
NIETO
Orden Minísteriaí núm. 4.089/62 (D).—Se dis
pone que el Celador segundo de ,Puerto y Pesca don
Ricardo' Móurente Lamigueiró cese en el- destino que
actualmente desempeña y pase a prestar SUS 'servi
cios, con carácter forzoso, a la CoMandancia Mili
tar de Marina de"Bilba.o.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
Ixcmos. Sre.
NIETO
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.090/62 (D).—Se rec
tifica la, Orden Ministerial número 3.439/62 (DIARIO
OFICIAL >núm. 232), de fecha 13 de octubre pasado,
en la parte que afecta al Mozo de Oficios de este
-Ministerio D. José Palacios Sánchez, en el sentido
de., que la condecoración y efectos administrativos
que le corresponden son los siguientes : Cruz pensio
nada con 1.200 pesetas anuales a partir de 1 de ene
ro de '1959, y con 3.600 pesetas anuales a partir de'
1 de enero de 1962.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. .
NIETO
.•■••
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.
e
Orden Ministerial núfri. 4.091/62 (D).—A pr'o
puesta:alele' Capitán General del Departamento- Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Operario de
primera de la Maestranza de la' Armada (Sopletis
fa) Salvador Pallarés Jiménez cese en su actual des
tino y pase' a prestar sus serviciós al' Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ... "
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.092/62 -(D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Escuela de
Suboficiales las plazas ,siguientes :
Una 'de Operario de primera (Herrero).
Una de Operario de. segunda (Albañil).
Podrán tomar parte en el mismo:
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope'-
raros de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos arios de antigüedad en el empleo y pertenezcan
a la jurisdicción del Departamento Marítimo de Cá
diz, codsideránclosé- corno mérito preferente la con
ducta obserVada v conceptuación merecidh.
Para la de Operario de segunda.--E1 personal de"
la Maestranza que, formando parte de su Sección
Tercera, tenga conocimientos del oficio de la plaza
que se trata de cubrir, cliente con dos años de anti
güedad en sus respectivas categor.ias y se halle des
tinado en dicho Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en él DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechaiadas las que se reciban fuera de dicho
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plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefatu
ra Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal, que ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas_ al Tefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Mozos de Oficios.
•
-
Orden Ministerial núm. 4.00/62 (D).—Visto lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, vengo en nombrar Mozo de Oficios de este
Ministerio, con _antigüedad de la fecha de presenta
ción en su destino, al Obrero contratado (Conductor)
Antonio Seglar Ginel.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.094/62 (D). Como
resultado de ,examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.626/62: de 7 de agosto de 1967
(D. O. núm. 177), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de -Francisco Ratia Ramos, como Ofi-
•
cial- primero (Soldador de Autógena) ; José More
no Sánchez, Oficial primero (Carpintero) ; Manuel
Núñez Marín, Oficial primero (Calderero de Hie
rro), y Manuel Picos Muñoz, Oficial primero (Man
drinador), para prestar sus servicios en el Ramo de
Máquinas del Arsenal de La Carraca (Cádiz).
Los interesadós percibirán ei sueldo base diario
de cuarenta y siete pesetas. con cincuenta céntimos
(47,50), de acuerdo con la Reglamentación Nacional
del Trabajo de las Industrias Siderometalúrgicas y
.tablas de salarios de dicha Reglamentación, aproba
das por Orden Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas por
Ordenes Ministeriales de 15 • de febrero y 15 de sep
tiembre de 1958- (B. O. del Estado núms. 43 y 224),
y Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por .Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de lá Reglamentación de personal civil
no funcionario antes mencionada ; no siendo consi
derado como salario base, y, por tanto, no 'incremen
tará el fondo del Plus Familiar .ni cotizará por Segu
ros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las
pagas extlaordinarias ni para los trienios.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por. 100 del sueldo base que perciban en el !nomen
to de cumplirlos, con arreglo a lo que se .letermina
en el artículo 29 de la repetida Reglamentación di:1
personal civil no funcionario ; Plus (1.2 Cargas Familia
res v Subsidio Familiar, .si procede ; pagas extraor
dinarias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31
de la misma Reglamensta-Ción, y demás emolumentos
laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y ;a jornada
de trabajo legal ordinaria de ocho horas diarias, de
conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
gicas.
._Se dará cutpplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará á los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde _la fecha de co
miénzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos- administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Por -el jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios.'les será entregada
la credencial respectiva, con arreglo- a lo dispuesto
en el punto 3.0 del apartado A) -de la Orden Ministe
rial número 1.501/59; de 20 de mayo de 1959 (DIA
RIO OFICIAL' núm. 114).
•
Madrid,' 22 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
.•
Orden Ministerial núm.. 4.095/62 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada y en virtud de expediente-incoado al efecto,
se dispone la contratación, con -Carácter fijo, de Nar
ciso Fernández Maceda, con la categoría profesional
de Telefonista, para prestar sus servicios en la Cen
tralita Autom(ttica del Ministerio de—Marina-,
El interesado percibirá el sueldo base -iiiénsual de
mil ciento quince pesetas (1.115,00), de acuerdo con
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas y. tablas de salarios de
dicha Reglamentación-, aprobadas por Orden Minis
teriarde 26 de octubre de. 1956 (B. O. del Estado nú
mero 310) y modificaciones posteriores, y Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. a nú
mero 58)..
También deberá percibir. el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada ; no 'siendo consi
derado como salario base, y, por tanto, no,incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Segu
ros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las
pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba_en el momento de
cumplirlos,-.con arreglo a lo qué determina el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil
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no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede; pagas extraordinarias, con arre
glo a lo -dispuesto en el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
lloras diarias, de conformidad con lo establecido en
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará. cumplimiento a ,las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente.
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo en
la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrathms -a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
ViCiOS.
Por el Jefe del Establecimiento -londe el inte'resado
ha de prestar sus servicios le será entr-?gada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
7:1
punto 3.° del apartado A) de la Orden -Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. 0. nti
mero 114).
rz
Madrid, 22 de noviembre de 1962.
•
Excmos. Sres: ...
Sres. . •
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.096/62 (D).--7Se dis
pone que el Oficial primero Administrativo (Taquí
grafo) señorita María del Carmen Linares Manzana
res, contratada por Orden Ministerial núm. 3.613/60,
de 29 de noviembre de 1960 (D. O. núm. 273), para
prestar sus servicios en el Negociado Segundo (Ha
beres) de la Intendencia' General de este Ministerio,
causé baja cohlo tal, a petición propia, a- partir del
día 10 de octubre del wesente año, en las condicio
nes _oue determina la normá 2.a de la modificación
establecída por el Decreto de 12 (le- julio de 1962
(D. 0. núm. 160) al artículo 50 de la Reglamentación
de Trabajo-d.el personal civil no funcionario de 20 de
febrero de 1958 (D. 0.'núm. 58).
Madrid, 22 de hoviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase 2.a. Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
AYUNTAMIENTOS
San Adrián de Besós (Barcelona).—Tres de Au
xiliar Administrativo, dotadas con 13.000 peschs de
sueldo y cuatro pagas extraordinarias.
-
•
Rute (Córdoba).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con13.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Verea (Orense).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anúal y dos pa
gas extraordinarias.
Rincón de Soto (Logroño).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Cabeza del Buey (Badajoz).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas
• extraordinarias.
Salvaleón (Badajoz).—Una de Auxiliar Adminis
traíivo:dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
' Torre de Miguel Sesmero (Badajoz).—Una de Au
xiliar Administrativo Mecanógrafo, dotada con pese
tas '11.000 de stieldo anual y dos pagas extraordina
rias.
Avinyó (Barcelóna).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo sanual
y 'dos pagas extraordinarias.
Navas (Barcelona).—Una de Auxiliar Administra
tivo primero, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias, más otras dos yo
Juntadas de 900 pesetas cada una.
Rípollet (Barcelona).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo Mecanógrafo, dotada con 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) —Dos
de Auxiliar, Administrativo, dotadas con 13.000
pesetas deT§ueldo anual. dos pagas-extraordinarias
otras dos voluntarias y.plus de carestía de 500 pese
tas mensuales. -
Pinofranciueado '(Cáceres') .—Una de Auxiliar
Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
'Las Palmas' de Gran Canaria.—Ocho de Auxi
liar Administrativo Mecanógrafo, dotadas con pe
setas 14:000 de sueldo anual, el 50 por 100 del suel
do por residencia, dos pagas extraordinarias y dos
mensualidades en concepto de gratificación.
Santa Cruz de Tenerife.—Dos de Auxiliar Ad
ministrativo, dotadas con 14.000 pesetas'cle sueldo
anual, dos pagas ,extraordinarias y el 50 por 100
del sueldo, por residencia.
Carrascosa del Campo (Cuenca). Una de Au
xiliar Mministrativo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y 'dos pagas extraordinarias.
Molina7e Aragón (Guadalajara).--Una de Au
\iliar Administrativo, cfotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
B,enatar (Taér().----Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual v
dos pagas extraordinarias.
Sa'ntisteban del .Ruerto (Jaén).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de
sueldo anual 'y dos pagas extraordinarias.
Torres (jaén).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Lérida.— Una. de Auxiliar Administrativo, do
tada con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
-gas extraordinarias.
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-Torreg--rosa (Lérida). Una de Auxiliar Admi
nistrativo,: dotada con 11.000 peseta; 'de --sueldo
anual y dos pagas ei:ti:aordinarias..
•
Autól Logroño) .-Una de Auxiliar Adminis-,
trativo, dotad-á. cón 11.000 pesetas de Sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Ribádeo (Lugó):-Una de Auxiliar Adminis
trativo, _dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y _dos, pagas el<fraordinatias. •
, Málaga.Nue-e de Auxiliar Administrativo, do
tadas con 14.000 pesetas de sueldo anual y -dos- pagas -
extraordinarias.
La Larna (Pontevedra).-Una de Auxiliar- Ad- •
miriistrativo, dotada coh. 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos 'pagas extraordinarias.
'(Teruel).--7-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.-000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas 'extraordinarias.
A1cal4 del- :fúcar (Valencia).-Una de Auxiliar
Administrativo dotada-con 11'.000'peseta•s de suel
do anual ,N4 dos pagas extraordinarias.
.Çliiya, (Valencia.).-Una de Auxiliar 'Adminis
trativo, dotada- con .11.040 pesetas de sueldo anual
y dos, .pagas extraordinarias.
Masalaves (Valencia).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 'pesetas de sueldo anual
y ..dos pagas extraordinarias. •
Viljalengna(Zaragóza).-Una de Auxiliar Ad:-
minjstrativo; dotada cón 11.000 pesetas de Sueldo
anual y ,dos pagas extíaorclinarias.
-Cúllar Vega (Granada).-:-Una .de Auxiliar Ad
rhinistrativo,, dotada con 1,1.000 pesetas de sueldo
'anual y dos -palas extraordinarias.
Lanjárón.- (Granada).-Dcrs de Auxiliar Admi:"
nistrativo,,_dotada-4- con 1-1.000- peseta.s de sueldo
anual y dos ,pagas extraordinarias:
_ OH° (Guipúzcoa).--Una de. Auxiliar de .Secre
tarja, dotada, con 1,1:00Q pesetas de s-iieldo arival
y:(S pagas •extraordinarias.
LiñGía (Lérida).-Una de Auxiliar Adminisfra
til'ró, dotada con. 11.000 :pe-setas de4. sueldo .anual,
dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 del. suel
,. do-por plus de carestía de vida.
-.'San-nrce Vizcaya) .-Cuatro de Auxiliar Ad
miniAtrativo, dotadas con 13.000. pesetas de suéklo
anual, dps pagas éxtraordinarias y er 50 por 100
del .sueldo» por plus de carestía de .vida.
Arés:a1Q (Ayila).-7-7Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas'-de sueldo anual
dos _ pagas extraordin.arias-",
Palomas.- (Badajoz ).-TJna de uxiliar Admi
nistrativo:, dotada con 11.000 pesetas de sueldo ,anual.
an,uals-"dos pagas -extraordinarias.
Puerto de Santá María .(Cádiz).-Una' de Auxi
liar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de
sueido (los ex-tr'aordinarias y 3.600
pesetas anuales de carestía de vida.
-
'
:..Puntagord'a (Tenerife)'.-L-ljna. de Auxiliar. Ad
ministra-0V?), dotada con 11.000 peset-'s de sueldo
anual, el 50 por 100 c.le indemnización suplem-en
taria y ,d,os pagas. extraordinarias.
Burriana: (Caste-llón).-Una• de Inspector jefe
de la Guardia Municipal, dotada con 15.000.pese
1
tas de sueldo antial, 4.500 pesetas ant-iales por ca
restía de -xida y dos pagas extraordinarias.
Moreda (Granada).-Una,de »Auxiliar Adniinis
trativo-, dotada. con .11.000 pesetas 'de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.,
Alfaro Vila -dé Auxiliar Adminis
trativ¿, dotada Con 13.000. pesetas de sueldo anual
y áóS pag- extraordinarias (Tendrá, -además, los -
siguientes corndidos:' Comprobación y 'control- de
"parcelas del Patrim.onio.Municipal y los referentes
á la cuestión catastral de fincas, rentas, cultivos,
etcétera.) ■
'Tapia. de (Oviedo). - Una de •Auxi
liar Administrativo', dotada con 11.000 pesetas de
si:leido anual y. dos pagas. extraordinarias.
La Rinconada (Sevilla).-Una de Auxiliar Ad.-
,minisí-rativo, dotada 'con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos_pagas extraordinarias. •
Arcos de jalón .(Soria).:-Una Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11,000 pesetas de sueldo
anual y, dos *pagas extraor.dinlarias.
Cástelseras (Teruel).-Una de. Auxiliar 'Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas •cfe sueldo
anual y dos pagas' extraordinarias. , _
Fregenal•-de la Sierra (Bada.joz).7-Una de Sar
gento -de 1a Guardia...Municipal, dotada' con pese
setas '15.000 de sueldó-an-uál. y dos pagas extraor
dinarias.
Pairna- de IVIallorca.7-Dos de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas, con'. 14.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 25 por 100
del Sueldo de-indemnización siiplementaria por re
sidehéia.
San Juan de Vilásar (Barcélona)..--157.--ta de Au
xiliar Administrativo,- dotada .con 11.000 pesetas
- de „sueldo anual, .dos:pAgas extraordinarias y pe
setas 3.500 anuales.. delus de.c.arestía de vida ,
Madrid.-7-Una dé Liquidador clél matadero 'y
mercado de ganados y' aves, dotada-co• 16.500 pe
„setas de sueldo anual, tres-pagas extraordinarias
y _el 1-5 pór 100 del sueldo-por' carestía 4Vida.
Carderia (Córdoba).-Una' de- Auxiliar _Admi
-nistrativó, dotada con. 11.000 pesetas de sueldo
anual, dos 'pagas extraordinarias y un-plus de
carestía -de vida. 'de 2.750 pesétaS,
DIPUTACIONES PROVINCIALES,
.4
Albacete --Una dé Auxiliar Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual, dps.pagas
extraordinarias., un plus de 2.000 pesetas anuales
y otro- dé 5.000 anuales.'
Logrorio--.-Dós de Auxiliar Administrativo, do,
tadas con 13.000 'pesetas de sueldo anual v dos p5-, ,N ,
gas extraordinarias. -
Sevill.a..."-L Cuatro de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo, dotadas Con 16.000 pesetas de sud. . i
do anual y dos pagas extraordinarias.
León.-Una 'dé Auxiliar Administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 12.000 pesetas
,anuales de plus de ,carestía de vida, dos pagas
ex
.1
traórdinarias y otra voluntaria. ,
Badajoz.-Una de ,Auxiliar Administrativo Me
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canóg-rafo; *dotada con 14.000 pesetas de sueldo
anual y .dos pagas extraordinarias. •
Soria.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo, dotada con 13.000.pesetás de sueldo anual-.
dospagas .extraordinarias y 0,60 por •100_Clel stiel
10 por -plus de, carestía de vida.
. AYUNTAMIENTOS
Prat de •Llohije.g,at -(Barcelona) Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anuál,.30 por ,100 de plus de vida- cara:,-.
más otro 30 por, 100 de. premio de puntualidad,
asistencia, rendimiento, etc., y-dos pagas extraor
dinarias.
'Ponferrada. (León).--Una -de Sargento de la
Guardia Aiunicipal, dotada. con .el sueldo anual
dé 15.000 pesetas y .dos pagas extraordinarias.
Pulpí (Almería).—Una de Auxiliar Administra
tivo,-dotada. con 11.000 ,pesetas .de suelde 'anual y
dos pagas extraordinarias..
Fresnedoso de Ibote- (Cáceres). Una, de Auxi
liar de Contabilidad, dotada con- 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
NOTA.—E1 personal al qué le sean adjudicadas
estas vacantes *cobrará lo dispuesto. en la norma
Bl, epígrafe «Devengos>>, apartado a), de esta
Orden.
Clase 2.a—Otros destinos.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Ceuta.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo, con velocidad no inferior a 300 pulsacio
nes por minuto, para el Parque de Artillería, do
tada eón. 1.255 pesetas de sueldo mensual, el 12
pol. 100 de beneficios, el 25 por100 ,por residencia..
y dos pagas extraordinarias.
Bilbao.—Una de Oficial segundo Administrati
vo eifel.Servicio de Parques y Talleres de la Base
de Zo'rroza, dotada con 1.540 pesetas de- sueldo
mensual., el 12 por 100 de beneficiós y dos pagas
extraordinarias'.
Madrid.--(Una de Auxiliar Administrativo en la
Comandancia de Obras .de la Primera Región Mi
litar, dotada con 1.290 pesetas de sueldo mensual,
el 12 por 100 de beneficios y dos pagas extraor
dinarias.
Madrid.—Dos de .Auxiliar Administrativo Me
canógrafo .en el Ministerio del Ejército, dotadas
con 1.120 pesetas de sueldo mensual., el 12 por 100de beneficios y dos pagal-bdráprdinaria-s.
' Madrid.—Ung, de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo ,-en la Secretaría General de la Pirec
ción General de Stervicios, dotada igual que las
antieriores.
Madrid.—Dos. de, Auxiliar Administrativo Me
'canógralo en _el Taller de-Precisióny Centro. Elec
trotécnico. de Artillería, dotada :con 1.255 pesetas
de, sueldo mensual, el 12 por 100 de beneficios yr
dos pagas ¿xtraordinarlas.
•
Segovia.—Una de Auxiliar. .Administrativo en
el Depósito de Intendencia,. dotada. con ,13.620 pe
setas de sueldo anual, el 12 por 100 de beneficios
y dos pagas extraordinarias.
,Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar Ad
ministrativo en la Sección de Intendencia' de la
Subinspección de -Canarias, dotada1 con los -mis
mos. emolumentos que la anterior. .1
•
Pontevedra.—Una de Auxiliar
, Administrativo
en los Ser:vicios de Intervención Militar, dotada
-con 1.090 pesetas de sueldo mensual, el 12 por •
100 dé beneficios y- dos pagas extraordinarias..
Sevilla.—Una de Mecanógr-afo (Auxiliar Adminis
trativo). en la Residencia dé Estudiantes -San .1-lerme
nekildo, -dotada con 1.400 pesetas de sueldo' mensUal,
el 12 por 100 de beneficios y dos pagag:extraordina-,
rias:
Barcelona .—Cuatro -de .Auxiliar Administrativo en
la Comandancia de Obras 1e laCuarta Región Mili
tar, dotada.cori.1„290 pesetas de sueldo mensual, el 12
por 100 de beneficios y dos pagas extraordinarias.'
Madrid.—Ona de Auxiliar Administrativo en el
Úentro Técnico de Intendencia, dotada con 15.840 pe
setas de sueldo anual, 12 poi 100 de beneficios y dos
pagas extraordinarias.
Santa Cruz de Tenerife.—Dos de Auxiliar Admi
nistrativo en la Unidad de Set-Vicios, Talleresy Mu
nicionarniento del Regimiento Mixto dé-Artillería nú
mero 93, dotadas con .1.255 pesetas de sueldo. men
sual, 12 por 100 de beneficios y dos pagasextraordi
narias.
Valencia. Una de Oficial segundo Administrativo
para la Jefa,tura de Transportes de' la-Tercera Región
Militar, dotada con 1.540 pesetas de sueldó mensual,
dos pagas extraordinarias y el 12 por 100- de*.benefi
cios.
El Pardo (Madrid).—Dos de Auxiliar Adininistra
. tiVo en el Parque, Central de Transmisiones: dotadas
con, pesetas de sueldo mensual, el 12 por 100
de eneficios y dos pagas extraordinarias
La Coruña.—Una de Auxiliar'‘Administrativo en la
'Pagaduría Militar de4laberes, dotada con 13.620 pe
setas de sueldo anual, 12 por-100 de beneficios y dos
pagas extraordinarias.
\ Palma dé Mallorca.—Una de Auxiliar Administra' --
tivo en el Almacén Regional de Intendencia, dotada
con 14.040 pesetas dé sueldo-anual, 12 por 100 de be
neficios y dos pagas extraordinarias.
Zamora.LL-Una de Auxiliar '`A:drninistratiVo eii:
Subpagaduría-Militar de Haberes, 'dotada 'coti pese
tas 13.080 de sueldo anual, 12 por 100 de beneficios
dos pagas extraordinarias.
"
Valladolid.—Una de Auxiliar Adtniniarativo en el
Almacén Regional •dé Intendencia, dótada con'pese
tas '14.040 de sueldo anual, 12 por 100' de beneficios
-y dos pagas extraordinaria-S.
. Madrid.—Una de Auxiliar , Administrativo en la
jefatura de Altnacenes _y Pagadur'ia., dotada con pe
setas 15.360 de sueldo anual, J2 por ,1.00 de beneficios
y dos pagas extraordinarias.
Madrid.—Una de- Auxiliar Administrativo en el.
Almacén Regional de Inténdencia,* dotada con pese
tas 15.840 de sueldo anual, 12 por 100 de beneficios
y dos, pagas extraofainarias.
•
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Madrid.-Una de Auxiliar Administrativo en el
' Centro Técnico de Intendencia, dotada igual que la
anterior
Pinoso (Alicante).-Una de Cabo de la Policía Mu
nicipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual
ift
Madrid.-Una de Auxiliar Administrativo en el
Hospital Militar Central Gómez Ulla, dotada con
12.120 pesetas de sueldo anual, 12 pbr 100 de benefi
cios, dos pagas extraordinarias- y una gratificación fi
ja de 2.730 pesetas.
Ceuta.-Dos de Auxiliar Administrativo en el Hos
pital- Militar, dotadas con 12.120 pesets de sueldo
anual, 12 por 100 de beneficios y dos pagas extraordi
narias.
NOTA.-E1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de esta Orden.
Clase 3.a Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
AYUNTAMIENTOS
Monforme del Cid (Alicante).-Tres de Guardia
municipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas 'extraordinarias.
Campello (Alicante).-Una de Vigilante nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Ca.mpello (Alicante).-Una de Encargado del ce
menterio, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Campello (Alicante).-Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual *y dos pa
gas extraordinarias.
Alicante.-Diez de Guardia de Infantería (Sección
Úrbana), dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual,
y dos pagas extraordinarias.
Alicante.-Tres de Guardia de Circulación, dota
das con 12.500 pesetas de sueldo anual, unS gratifi
cación de 1.800 pesetas anuales y dos pagas extraor
dinarias. (Deberá acreditarse talla mínima de 1.70 me
tros.)
Alicante.-Cinco de Vigilantes de especies grava
das, dotadas con el sueldo anual de 12.500 pesetas y
dos pagas extraordinarias. (El servicio se prestará en
los puestos de arbitrios instalados en los accesos a la
población.)
Alicante.-Una de Guardia de Parques y jardines,
dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Alicante.-Cuatro de Vigilantes de mercados y es
tablecirriientos municipales, dotadas con 12.500 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alicante.--Una de Inspector de especies gravadas
con posesión de carnet de conducir de segunda clase,
dotada con 15.000 pesetas y dos pagas extraordi
narias.
Alicante.-Una de Conductor automovilista Con
posésión de carnet de conducir de primera clase,
do
ta.da con 12.500 pesetas de sueldo anual, 1.800 pe
setas de gratifica,ción y dos* pagas extraordinarias.
Callosa de- Ensarriá (Alicante).-Una de Cabo de
Ja Guardia Municipal, dotada con 10.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 50 por
100 del sueldo por plus de carestía de vida.
tli/b pagas CX11cLIJI uiiiaiias.
Pi.noso (Alicante).-Una de Guardia de la Policía
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Pinoso (Alicante).-Una de Alguacil Portero; do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Elche (Alicante).-Una de Agente Inspección dé
Arbitrios, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).-Una- de Agente de segunda de
arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Elche .(Aliante).-Seis de Policía Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Campanario (Badajoz).-Uná de Ordenanza Al
guacil voz pública, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos paga. extraordinarias.
Don Benito (Badajoz).-Una de Cabo de la Guar
dia Municipal, dotada con 12.500 pesetas -de Sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Don Benito (Badajoz).-Una de Guardia iníci
-pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual v dos
-
pagas extraordinarias,
Ribera del- Fresno (Badajoz).-Una de c:uardia
municipal, dotad á con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Torre de Miguel Sesmero (Badajoz). -- Una de
Guardia muriiapal, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas. extraordinárias.
Villanueva de la Serena (Badajoz).-Una de Vigi
lante de arbitrios, dotada con 10.400 pesetas -de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 3.600-pesetas de
- plus de carestía de -vida, anuales. (Continuará.)
o
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 3.751/62, de 2 de noviembre (D. O. núm. 249. pá
gina 2.217), que concede trienios acumulables al per
sonal de la Maestranza de la Armada, se rectifica
en el sentido de que en la relación de dichos trienios,
en su línea 41,
DONDE DICE
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza D. Pedro Tous Ferratjáns,
_ DFIE DECIR
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza D. Pedro Rodríguez Faraldo.
Madrid, 22 de noviembre de 1962.-E1 Capitán de
Navío, Diréctor del DIARIO OFICIAL, Luis Huerta de
los Rios.
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